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単位:元(%)蘇属各地の認指牧入 (1912年)表 1
















典嬢 「江蘇省公報』 第132期 (1913年4月17日〉江蘇省行政公署指令第4728抗，第140期
(5月6日〉向指令第5923銃，第148期 (5月24日〉同指令第6881競，第144期 (5
月15日〉附録，より作成。
:上海は 5 月 13 日 ~12月 31 日，蘇州・奥江は 5 月 11 日 ~12月 31 日，無錫は 6 月 1 日~
12月31日までの数値。
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(A40玉散に牧つ税き額〉 B 認(同掲〕税額 I 〈差A-B額〉
常州府・蘇州府管内 中園糸 上海銀2雨4匁 2雨2匁 2匁
外園糸 同 l雨8匁5分 1雨1匁 7匁5分
他の江蘇省内各地 中園糸;上海銀1雨7匁5分 1雨4匁3分 3匁2分
外園糸: 同 1爾2匁 1爾1分 1匁
上 海落地掲 中園糸 .墨銀1ドル75セント 1ドル40セント 35セント
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THE LIJIN TAX-FARMING SYSTEM 認損制度INJIANGSU
IN THE　LATE-QING AND EARLY-REPUBLICAN CHINA
Kaneko Hajime
　　
The aim of this paper is to analyze the details of the lijin 肇金tax-
farming system and its relations with the provincial government and trade
associations in Jiangsu 江蘇province in the late-Qing and the early-
Republican periods. The lijin tａχ-farming system was highly developed in
regions such as Jiangsu, especially in Jiangnan 江南, as well as the
provinces of Guangdong 廣東and Zhejiang 浙江. Jiangnan can serve as ａ
particularly appropriate object of study in determining the interests of the
trade associations and provincial governments in regards to the tax-farming
system.
The main points of this paper are as follows.
1. Lijin tａχ-farming in Jiangnan had begun to increase at the turn of
the twentieth century, but the provincial government during the　late
Qing was not keen to ｅχpand merchant tａχ-farming.　However, as soon as
the Republic was founded, the provincial government turned to ａ positive
policy to ｅχpand lijin tａχ-farming so as to insure increased tａχΓevenues.
Provisions concerning merchant tａχ-farming were included in the lijin
regulation of 1912, and the provincial governor also ordered that all the
lijin in Jiangnan　should be collected by merchant tａχ-farming.　　The
provincial government policy was intended to appease the merchants in
Jiangnan who opposed the lijin.
2. Merchant tａχ-farming was most highly developed in Shanghai.
There were some cases in the city in which merchant tａχ-farming was
used as ａ means for merchants to pursue their own private interests. But,
祐゜ost cases, collections were carried out on the basis of the agreement of
me°bers of trade associations as ａ whole. After the Republic was founded,
merchants c・゜ｅto en joy greater privileges from tａχ-farming, such as the
reduction 0f the Hjin tax and exemption from freight inspections, than
those accorded the° in the late Qing.　０ｎ the other hand, bureaucrats
respo°sible for overseeing lijin tａχcollection could not obtain an accurate
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grasp of the amount of tａχcollectedby the trade associations. This was
due to the fact that the provincial government relaxed its control over
merchant tａχ-farmingto ensure lijin tａχΓevenues｡
　　
3. Trade associations tried to control their members by using tax-
farming. They excluded non-members from the privilegesof tax-farming
and shiftedthe responsibilityfor paying tax on to non-members. Moreover,
the privileges attained through tａχ-farming　in　Jiangnan　in　the arly
Republic were generally equal to or greaterthan the privilegesthat could be
attained by paying the one-half-duty 子口牛税, which had been threatening
the solidarity of the trade associations since the end of the nineteenth
century. In many cases paying the lijin was more advantageous than
paying the one-half-duty. In this sense the lijin tax-farming system can
be understood asａ means for the trade associationsto counter the one-half-
duty system.
ON THE ＡＢＵﾀＬ-ＦＡＺＬﾀＳCONCEPTION OF KINGSHIP
KONDO Osamu
　
During the reign of the third Mughal emperor Akbar, the imperial
regime was organized and the sovereignty of the emperor established. The
greatest exponent of the system was the historian Shaikh Abu'l Fazl. His
conception of the emperor is spelled out in his officialhistory of the reign
of Akbar, the Akbar一刀dma, and in the A'ln-i A昂α沈　This concept can
be summarized in the following four points･
Firstly, the emperor was understood as ａ harmonic conductor Tdirector)
of both spiritual and earthly realms. The emperor was expected to seek
universal harmony (ｓｕlh-i　feｔｔll)among all his people. In his pursuit of
universal harmony, he was expected to indicate the way of salvation to each
class of people, bring justice to the oppressed, and sternly punish tyrants･
In the pursuit of this goal, it became absolutely necessary to eliminate
prejudicial treatment of various　classes and peoples within the empire.
Secondly, the right of the emperor was the gift of God. This conception
of the emperor, when used to support the notion of the emperor as the
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